












小児外科部長  兼  緩和ケア科部長　畠山　　元
　当院へ着任してまもない1990年代の中頃から，筆頭著者として論文を何度か本誌に掲載してもらった。しばらく
して，初めて掲載された論文が，ある研究会の発表論文に引用されているのを発見。1998年の論文が，2004年に九
州の大学の学術雑誌に掲載された論文に引用されていたことも，今年になって偶然知った。引用文献には「盛岡赤
十字病院紀要」の文字列。執筆当時を思い出すとともに，ささやかな喜びを感じた。
第一放射線科部長　阿部　知博
　病院紀要編集にあたり，各職場からの，研究発表テーマを知る機会を得ました。なかなか目にする事が無いの
で，本当に沢山の研究発表をされていると驚きました。そういった，成果の中から紀要は作成されましたが，皆様
のお手元に届いた以外にも，各職場で取組・努力されている事を是非伝えたいと思いました。　　　　
健診部看護師長　阿部　幸子
　委員長の鎌田弘之先生の手際よい采配と幹事小館さんの働きで今年も紀要が発行されます。多くの方に執筆頂き
ありがたく思います。委員の皆さんもお疲れ様でした。
放射線画像診断技術係長　新田　　仁
　今年も紀要発刊の時期がやってきました。日々の多忙な業務の中，投稿してくださった皆様に感謝いたします。
委員長の鎌田先生，委員の皆様　おつかれさまでした。
管理栄養士　齊藤　純子
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　編集に携わらせて頂きありがとうございます。院内において，これだけ熱心に研究が行われ，臨床への貢献が成
されていることに一編集委員として心強く思います。昨年度より，投稿規程の改定および赤十字リポジトリーへの
登録により，ネットワーク上でも本誌の検索・閲覧が可能となりました。これを機に，より多くの医療関係者へ発
信していければと思っております。論文執筆・寄稿していただいた先生方に感謝申しあげます。ありがとうござい
ました。
薬剤師　丹代　恭太
　今年度は，原著論文をはじめ特別寄稿・CPCと先生方に多数投稿していただき，充実した内容になっております
ので，多くの方にご高覧いただければ幸いです。委員長の鎌田先生，幹事の小館さん，査読にご協力下さった先生
方に心より感謝いたします。
庶務係長　沼田　佳子
　今年も紀要発行の季節がやってきました。各部署の事例や取り組みについて普段は接点があまりない部署におい
ても目を通す良い機会かと思います。自分は今年度で図書委員を辞めますが今後も紀要の発展を影ながら応援して
います。
作業療法士　吉田　　聡
　２度目の図書委員会として日赤紀要の編集に参加させていただきました。委員長の鎌田先生をはじめとする委員
の皆さん，一年間大変お疲れ様でした。また，寄稿していただいた皆様に感謝いたします。今回の紀要もぜひ多く
の方に読んでいただければと思います。
臨床検査技師　大橋　航太
　今年も図書委員として紀要の編集に参加させていただきました。寄稿してくださった皆様，お忙しい中ありがと
うございました。また，委員長の鎌田先生，幹事の小館さんをはじめとする委員の皆様，一年間大変お疲れ様でし
た。
管財課主事　新澤　真優
